













法」が 2003年 5月に施行され，また世界保健機関（WHO: World Health Organization）が 2005年 2
月に史上初の国際条約である「タバコ規制枠組み条約」（FCTC: The Framework Convention on 
Tobacco Control）を発効し，日本政府も 2006年 6月にこの条約を批准した．この二つの事項を考
えても，どれほどタバコ問題が，世界の重大問題であるかが明らかになったのである．また，本学
も 2004年 4月より，建物内全面禁煙，屋外に設けられた喫煙指定場所のみ，喫煙可能とした．
著者は，教育機関に関係する一人として 1987年からタバコ問題に取り組んでいる 1～ 4）．その理
由の一つとして，「タバコの消費及びタバコの煙にさらされることが，健康，社会，環境及び経済
に及ぼす影響から現代及び将来の世代を考えねばいけない」と思うからである．しかし，1987年





2） Kashimura, O., Hasegawa, H. (1995): Effects of cigarette smoke exposure or pulmorary and systemic 



























7） （編）加濃正人，（監修）松崎道幸，渡辺文学，タバコ病辞典，2004年 12月，第 3刷，（有）実践社．
8） 治療，2005. vol. 87(6),（特集）喫煙とタバコの疑問に答える，南山堂．
Table 1 Attributes of samples
Semester number of registered students number of students who responded %
200S 391 344 87.9
200A 375 255 68.0
200S 404 349 86.4
200A 537 419 78.0
Total 1707 1367 80.6






生（男・女）の割合を Table 2に示す．4セメスターで男子学生 956名，女子学生 408名，合計 1,364
名で，アンケート調査回答学生 1,367名より 3名記入不備で除外した．その結果，4セメスターの
喫煙男子学生 385名（40.1％），喫煙女子学生 39名（9.6％），非喫煙男子学生 516名（53.8％），非




Table 3は 200年春・秋セメスターの結果であり，Table 4は 200年春・秋セメスターの結果
である．先ず 200年春セメスター（Table 3の上段）については，非喫煙男子学生 121名のうち，
合格者数 92名（76.0％），不合格者数 29名（24.0％）平均点数 59.30±12.39であった．喫煙男子学
生 103名のうち，合格者数 31名（30.1％），不合格者数 72名（69.9％），平均点数 52.05±13.11（非
喫煙学生に対して 5％水準で有意，以下同様に記述）であった．次に，非喫煙女子学生 99名のうち，
合格者数 85名（85.8％），不合格者数 14名（14.2％），平均点数 62.13±9.25であった．喫煙女子学
生 10名のうち，合格者数 7名（70.0％），不合格者数 3名（30.0％），平均点数 61.00±11.55であっ
た．次に 200年秋セメスター（Table 3の下段）は，非喫煙男子学生 127名のうち，合格者数 120
名（94.4％），不合格者数 7名（5.6％），平均点数 69.96±9.31であった．喫煙男子学生 57名のうち，
Table 2 Ratio of non-smokers and smokers
N.S S
Semester ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀
200S 234 110 121 99 103 10
100% 100% 51.7% 90.0% 44.0% 9.1%
200A 202 53 127 46 57 7
100% 100% 62.8% 86.7% 28.2% 13.3%
200S 247 102 118 90 119 10
100% 100% 47.7% 88.2% 48.1% 9.8%
200A 276 143 150 129 106 12
100% 100% 54.3% 90.2% 38.4% 8.4%
Total 956 408 516 364 385 39
S: spring, A: autumn, N.S: non smoker, S: smoker, ♂: male students, ♀: female students
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Table 3 Effects of smoking on scholastic achievement (200S, 200A)
200S no. % pass % fail % marks±S.D.
all ♂ 234 100.0
N.S. ♂ 121 51.7 92 76.0 29 24.0 59.30±12.39
S ♂ 103 44.0 31 30.1 72 69.9 52.05±13.11*
Ex.S. ♂ 10 4.3 5 50.0 5 50.0 55.30±11.96**
all ♀ 110 100.0
N.S. ♀ 99 90.0 85 85.8 14 14.2 62.13±9.25
S ♀ 10 9.1 7 70.0 3 30.0 61.00±11.55
Ex.S. ♀ 1 0.9 1 100.0 0 0 65.00±0
200A no. % pass % fail % marks±S.D.
all ♂ 202 100.0
N.S. ♂ 127 62.8 120 94.4 7 5.6 69.96±9.31
S. ♂ 57 28.2 40 70.1 17 29.9 61.49±19.76*
Ex.S ♂ 18 9.0 14 77.7 4 22.3 64.61±14.17*
all ♀ 53 100.0
N.S. ♀ 46 86.7 45 97.8 1 2.2 69.76±7.62
S. ♀ 7 13.3 4 57.1 3 42.9 61.85±10.89*
Ex.S. ♀ 0 0 0 0 0 0
S: spring, A: autumn, N.S.: non smoker, S.: smoker, ♂: male students, ♀: female students.
*: P<0.05, **: P<0.01 (Significant change paired student t-test s were used).
Table 4 Effects of smoking on scholastic achievement (200S, 200A)
200S no. % pass % fail % marks±S.D.
all ♂ 247 100.0
N.S. ♂ 118 47.7 114 96.6 4 3.4 73.08±9.20
S ♂ 119 48.1 82 68.9 37 31.1 64.84±15.24**
Ex.S. ♂ 10 4.2 8 80.0 2 20.0 62.00±19.56**
all ♀ 102 100.0
N.S. ♀ 90 88.2 88 97.8 2 2.2 75.13±8.25
S ♀ 10 9.8 8 80.0 2 20.0 68.80±12.95*
Ex.S. ♀ 2 2.0 2 100.0 0 0 79.50±3.53
200A no. % pass % fail % marks±S.D.
all ♂ 276 100.0
N.S. ♂ 150 54.3 104 69.3 46 30.7 60.89±10.02
S. ♂ 106 38.4 53 50.0 53 50.0 55.21±13.10**
Ex.S ♂ 20 7.3 12 60.0 8 40.0 59.50±11.29
all ♀ 143 100.0
N.S. ♀ 129 90.2 99 76.7 30 23.3 63.93±8.93
S. ♀ 12 8.4 7 58.1 5 41.7 56.16±18.46*
Ex.S. ♀ 2 1.4 2 100.0 0 0 64.00±5.65
S: spring, A: autumn, N.S.: non smoker, S.: smoker, ♂: male students, ♀: female students.
*: P<0.05, **: P<0.01 (significant change paired student t-tests were used).
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合格者数 40名（70.1％），不合格者数 17名（29.9％），平均点数 61.49±19.76（5％水準で有意）であっ
た．次に，非喫煙女子学生 46名のうち，合格者数 45名（97.8％），不合格者数 1名（2.2％），平均
点数 69.76±7.62であった．喫煙女子学生 7名のうち，合格者数 4名（57.1％），不合格者数 3名（42.9％），
平均点数 61.85±10.89（5％水準で有意）であった．次に 200年春セメスター（Table 4の上段）
については，非喫煙男子学生 118名のうち，合格者数 114名（96.6％），不合格者数 4名（3.4％），
平均点数 73.08±9.20であった．喫煙男子学生 119名のうち，合格者数 82名（68.9％），不合格者
数 37名（31.1％），平均点数 64.84±15.24（1％水準で有意）であった．非喫煙女子学生 90名のうち，
合格者数 88名（97.8％），不合格者数 2名（2.2％），平均点数 75.13±8.25であった．喫煙女子学生
10名のうち，合格者数 8名（80.0％），不合格者数 2名（20.0％），平均点数 68.80±12.95（5％水準
で有意）であった．次に 200年秋セメスター（Table 4の下段）は，非喫煙男子学生 150名のうち，
合格者数 104名（69.3％），不合格者数 46名（30.7％），平均点数 60.89±10.02であった．喫煙男子
学生 106名のうち，合格者数 53名（50.0％），不合格者数 53名（50.0％），平均点数 55.21±13.10（1％
水準で有意）であった．非喫煙女子学生 129名のうち，合格者数 99名（76.7％），不合格者数 30














不合格率 24.0％に対し，喫煙男子学生の合格率 30.1％，不合格率 69.9％であった．一方 200年秋
セメスターで非喫煙女子学生の合格率 97.8％，不合格率 2.2％に対し，喫煙女子学生の合格率
9） 喫煙者採用お断り，WHOが新規制：from http://「kinen 1326」無煙ニュース，Mon. 12, Dec. 2005.
10） 喫煙者を採用しない企業が増加（米）：from http://「kinen 1140」タバコ最新ニュース，（2005.1.12）Wed. 
12, Jan. 2005.
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57.1％，不合格率 42.9％であった．そこで，2カ年間，4セメスターの合計で非喫煙学生・喫煙学
生の合格・不合格率を検討した（Table 5）．非喫煙男子学生 516名は合格者数 430名（83.3％），不
合格者数 86名（16.7％）であったのに対し，喫煙男子学生 385名は合格者数 206名（53.5％），不
合格者数 179名（46.5％）であった．また，非喫煙女子学生 364名は合格者数 317名（87.1％），
不合格者数 47名（12.9％）であり，喫煙女子学生 39名の合格者数 26名（66.6％），不合格者数 13
名（33.7％）で何れも喫煙学生の合格率が悪かった．春・秋セメスターでテストの出題内容また難
易度などは異なるが，非喫煙学生・喫煙学生に対しては同一条件であり，喫煙の有無が学力に対し
Table 5 The total effects of smoking on scholastic achievement of 4 university semester’s
no. % pass % fail %
all ♂ 959 100.0
N.S. ♂ 516 53.8 430 83.3 86 16.7
S ♂ 385 40.1 206 53.5 179 46.5
Ex.S. ♂ 58 6.1 39 67.2 19 32.8
all ♀ 408 100.0
N.S. ♀ 364 89.2 317 87.1 47 12.9
S ♀ 39 9.6 26 66.6 13 33.7
Ex.S. ♀ 5 1.2 5 100.0 0 0
N.S.: non smoker, S.: smoker, ♂: male students, ♀: female students






























13） J.N. MILLS (1973): Biological aspects of circadian rhythms. PLENUM PRESS. .London and New York.
14） W.P. COLQUHOUN (1971): Biological rhythms and human performance. ACADEMIC PRESS. London and New 
York.
15） FABRY, P. and TEPPERMAN, J. (1970): Meal frequency-A possible factor in human pathology. Ame.J.Clin.Nutr., 
23(8), pp. 1059–1068.
















A Study of Student’s Health Supervision, at Kyoto Sangyo University 
— Relationship between Smoking Habits and Scholastic Achievement —
Hideshi HASEGAWA
ABSTRACT
This study was focused on the relationship between smoking habits and scholastic achievement. 
These effects were studied on the students who responded (1367 students). The results are summarized 
as follows.:
The student smokers groups scholastic achievement were substandard due to their smoking habits 
which reduce appetite and result in a complete indifference to breakfast, which causes negative changes 
in the circadian rhythms and brain systems.
